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ABSTRAK 
Judul       : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERGURUAN TINGGI 
SWASTA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 
MENGGUNAKAN METODE FUZZY AHP 
Nama    : Ayu Wandari Praptoningtyastuti 
Pembimbing 1 : Eko Prasetyo, S.Kom,M.Kom. 
Pembimbing 2 : Fetty Tri Anggraeny, S.Kom, M.Kom. 
 
  
Sistem Pendukung Keputusan ini diperuntukkan bagi siswa SMA apabila 
ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Program Studi yang 
dikhususkan adalah Jurusan Teknik Informatika. Pada Sistem yang dibuat, user 
memilih 4 Universitas yang sudah disediakan untuk dilakukan perbandingan 3 
kuisioner sebagai bahan pertimbangan. Setelah user menginputkan jawabannya 
maka proses perhitungan berjalan dan akan menghasilkan prioritas universitas 
sebagai bahan rekomendasi. 
Sistem Pendukung Keputusan merupakan sebuah sistem dibawah kontrol 
seorang atau banyak pengambil keputusan yang dapat membantu aktivitas 
pembuatan keputusan dengan menyediakan alat bantu dalam pengambilan 
keputusan agar keputusan yang diambil bisa didapatkan dengan  lebih efektif dan 
efisien. Seiring banyaknya bermunculan Perguruan Tinggi Swasta tersebut para 
calon Mahasiswa sangat mungkin akan mengalami kebingungan dalam 
merencanakan dan memilih Perguruan Tinggi Swasta yang tepat untuk mereka. 
Karena mereka harus mempertimbangkan berbagai macam aspek yang harus 
diperhitungkan dalam memilih Perguruan Tinggi. Permasalahan ini dapat 
diselesaikan dengan metode Fuzzy AHP yang menggunakan penilaian dalam 
interval, sehingga data yang kualitatif dapat memberikan penilaian yang lebih 
objektif karena dalam kasus ini diperlukannya data yang subjektif. Aplikasi ini 
menggunakan PHP dan database phpmyadmin. 
Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perguruan Tinggi 
Swasta ini memberikan alternatif pemilihan dan rekomendasi Perguruan Tinggi 
Swasta Khususnya Jurusan Teknik Informatika dengan persentase kepercayaan 
user. 
Keyword : Sistem Pendukung Keputusan, Fuzzy AHP, php, phpmyadmin 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi Informasi (Information Technologi) atau yang lebih dikenal 
dengan sebutan IT. Teknologi Informasi dapat diimplementasikan dalam berbagai 
aspek kehidupan manusia. Salah satu produk IT yang saat ini sedang trend dan 
berguna untuk manusia yaitu Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Sistem 
Pendukung Keputusan merupakan sebuah sistem dibawah kontrol seorang atau 
banyak pengambil keputusan yang dapat membantu aktivitas pembuatan 
keputusan dengan jalan menyediakan alat bantu dalam pengambilan keputusan 
agar keputusan yang diambil bisa didapatkan dengan  lebih efektif dan efisien. 
Pada saat ini banyak sekali Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya yang 
bermunculan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan tinggi selepas 
SMA. Dengan banyaknya bermunculan Perguruan Tinggi Swasta tersebut para 
calon Mahasiswa sangat mungkin akan mengalami kebingungan dalam 
merencanakan dan memilih Perguruan Tinggi Swasta yang tepat untuk mereka. 
Karena mereka harus mempertimbangkan berbagai macam aspek yang harus 
diperhitungkan dalam memilih Perguruan Tinggi, seperti Akreditasi, Biaya SPP, 
Lokasi Perguruan Tinggi Swasta yang dipilih,Fasilitas Laboratorium khususnya 
pada Jurusan Teknik Informatika dan Ratio Dosen dan Mahasiswa dalam 
keefektifan pengajaran di Perguruan Tinggi Swasta tersebut. 
Permasalahan diatas dapat diselesaikan dengan metode Fuzzy AHP ( 
Analytical Hierarchy Process) yang menggunakan penilaian dalam interval, 
sehingga data yang kualitatif dapat memberikan penilaian yang lebih objektif 
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karena dalam kasus ini diperlukannya data yang subjektif. Sistem ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi lebih bagi para pengguna dalam pengambilan 
keputusan, menyadari pentingnya hal itu maka menjadi dasar pada perancangan 
“Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perguruan Tinggi Swasta Jurusan 
Teknik Informatika yang ada di Surabaya”. Sehingga para pengguna dapat merasa 
lebih yakin dengan pilihannya atau mendapatkan saran yang lebih baik dari 
pilihan yang sebelumnya. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dipecahkan dalam tugas akhir ini dirumuskan 
sebagai berikut : 
a. Bagaimana merancang dan membuat suatu sistem pendukung keputusan 
untuk pemilihan Perguruan Tinggi Swasta Jurusan Teknik Informatika di 
Surabaya dengan metode Fuzzy AHP yang sesuai dengan kriteria pemilih ? 
b. Bagaimana merancang dan membuat suatu sistem aplikasi yang dapat 
menyampaikan informasi tentang pemilihan Perguruan Tinggi Swasta 
Jurusan Teknik Informatika di Surabaya sehingga mampu memberikan 
rekomendasi keputusan terbaik ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan serta untuk 
menghindari pembahasan yang menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, 
maka adanya batasan masalah antara lain:  
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a. Sistem ini hanya digunakan untuk pengguna yang berminat mendaftar di 
Perguruan Tinggi Swasta Jurusan Teknik Informatika yang ada di 
Surabaya. 
b. Sistem tidak menyediakan pendaftaran masuk ke Perguruan Tinggi Swasta 
tertentu. 
c. Kriteria yang diambil untuk pendukung keputusan sistem ini hanya 
meliputi akreditasi, ratio dosen dan mahasiswa, lokasi, biaya spp dan 
fasillitas pada Perguruan Tinggi Swasta yang ditentukan. 
d. Sistem ini menjelaskan mengenai rancang bangun Sistem Pendukung 
Keputusan Pemilihan Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya menggunakan 
metode Fuzzy AHP. 
e. Data yang dibutuhkan dalam bentuk subjective dengan cara pengisian 
kuisioner. Kuisioner diisi oleh calon mahasiswa khususnya yang tertarik 
pada Jurusan Informatika. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari Tugas Akhir ini ialah merancang dan membangun aplikasi 
yang dapat mendukung keputusan dalam pemilihan Perguruan Tinggi Swasta 
Jurusan Teknik Informatika di Surabaya sesuai kriteria dengan menggunakan 
metode Fuzzy Analitical Hierarchy Process (AHP). 
 
1.5 Manfaat 
Beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam merancang bangun sistem ini 
adalah : 
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a. Memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi umum tentang 
Perguruan Tinggi Swasta Jurusan teknik Informatika di Surabaya yang 
diinginkannya. 
b. Memberikan bantuan pada pengguna dalam pendukung keputusan, 
untuk memilih Perguruan Tinggi Swasta Jurusan Teknik Informatika 
di Surabaya yang akan dipilih. 
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